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Opération préventive de diagnostic (2012)
Isabelle Rémy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’église de Santa-Maria-Siché est considérée par de nombreux historiens comme l’une
des plus anciennes églises romanes de Corse, ce qui lui confère un intérêt patrimonial
indiscutable.
2 De  cet  état  présumé  préroman,  il  n’en  demeure  que  l’élévation  septentrionale  qui
présente au sommet un décor d’arcatures sur modillons sommairement sculptés.
3 Cet  édifice  fragile  a  subi  de nombreux désordres  et  de  multiples  interventions,  qui
n’ont pas su enrayer un processus de dégradation tel qu’il  devient indispensable de
faire  un  gros  travail  de  rénovation.  L’intervention  archéologique  précède  cette
nouvelle transformation.
4 La prescription souligne les risques de présence d’un ensemble sépulcral et demande
une attention accrue pour toute information pouvant nourrir  les  connaissances sur
l’édifice. Six tranchées ont été ouvertes : une à l’intérieur de l’édifice et cinq réparties
tout autour, soit une surface totale ouverte de plus de 75 m2.
5 Comme  attendu,  de  nombreuses  tombes  ont  été  mises  au  jour  à  l’intérieur  et  à
l’extérieur de l’édifice. De même, divers éléments conduisent à envisager l’existence
d’une arca occupant l’extrémité occidentale de la nef.
6 Les éléments, disparates et tronqués, offrent des résultats mitigés. Pour ce que l’on en
voit, quatre phases principales ont été mises en évidence.
7 La première est documentée par un long segment de l’élévation septentrionale, coiffée
par un décor d’arcatures sur modillons sculptés de motifs assez simples et livrant les
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vestiges d’une baie dont le linteau présente un engravement segmentaire et un décor
d’incisions sur la face de parement imitant un arc en plein cintre clavé.
8 Aucun sol ne peut être associé, en raison d’un décaissement à l’extérieur et à l’intérieur
qui a rabaissé le niveau de circulation d’au moins 1 m.
9 Les renseignements apportés par l’archéologie du sous-sol étant nuls, le seul critère de
datation demeure donc l’argument stylistique.
10 Cet  édifice  est  presque  entièrement  reconstruit.  Le  chevet  plat  remplace  le  chevet
originel, sur lequel nous n’avons, pour les raisons évoquées, recueilli aucun indice.
11 Les élévations occidentale et méridionale, quant à elles, sont le fruit d’une intervention
moderne de grande importance. Cette église était agrémentée d’une chapelle latérale
détruite, qui était ouverte sur la nef par un grand arc.
12 Les vestiges d’une probable arca ont été mis en lumière. Ils sont documentés par des
parois verticales à l’est et au nord, réalisées par un décaissement exercé dans le sous-
sol et un mur méridional très dérasé.
13 Ces éléments permettent de restituer un caveau de 3 m de largeur dans l’axe nord-sud,
qui  investit  l’angle sud-ouest  de l’édifice.  La destruction du caveau,  en 1940,  a  sans
doute été assortie d’un dernier décapage au sein de l’édifice, avant la mise en place
d’une succession de sols contemporains.
14 Le campanile appartient à une ultime période de construction de l’église, que l’on peut
envisager au XIXe s.
 
Fig. 1 – Mur gouttereau méridional avec modillon en réemploi
Cliché : I. Rémy (Inrap).
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Fig. 2 – Baie surmontée d’un linteau monolithe
Cliché : I. Rémy (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue rapprochée des sépultures
Cliché : I. Rémy (Inrap).
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